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１．所属構成員等 
教 授 菊池憲一郎 
講 師 池田 利恵（併任），高田 清美 
助 教 平島 寛司（4月〜） 
客 員 教 授 等 中田 裕之（4月～3月） 
非 常 勤 講 師 仁木 利郎，上田 秀一，池上 公章，青木 一之，藤澤 有香， 
大沢 弘一，犬飼 善雄，黒木 淳也，藤島  明，小川 享宏 
書 記 佐藤住美江 
大 学 院 生 澤野 和生 
２．研究テーマ 
1）唾液腺の老化 Aging of salivary gland.
2）上皮組織の再生 Regeneration of epithelial tissue.
3）唾液腺の比較組織 Comparative histology of salivary gland.
4）唾液腺の損傷と修復 Damage and repair of salivary gland.
5）唾液腺の発生と分化 Development and differentiation of salivary gland.
6）口腔がん幹細胞の分子生物学的検討 Molecular properties in oral cancer stem cells.
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
  記載事項なし 
４．学位取得者 
  記載事項なし 
５．主催学会等 
  記載事項なし 
６．国際交流状況 
1）菊池憲一郎：Prof. Arthur R. Hand（University of Connecticut Health Center Dept. of Craniofacial
Sciences, USA），Dr. Lily Mirels（University of California, Berkeley Department of Molecular and Cell
Biology, USA），Prof. Anil G. Menon（University of Cincinnati, Dept. of Molecular Genetics, USA）と
の間で，唾液腺の発生，分化，老化に関する共同研究を行っている。
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 self-evaluation by dental hygienists and patient satisfaction -，◯J. of The Nippon Dental University  
 College at Tokyo,2018；8(1)：46-53． 
2． Hirashima K, Yue F, Kobayashi M, Uchida Y, Nakamura S, Tomotsune D, Matsumoto K (7th), 
Takizawa-Shirasawa S (8th), Yokoyama T (9th), Kanno H (10th), Sasaki K (11th) (11 authors)：Cell 
biological profiling of reprogrammed cancer stem cell-like colon cancer cells maintained in culture，
◎☆Cell Tissue Res. 2019; 375 (3)：697-707, doi：10.1007/s00441-018-2933-8. 
 
Ｃ．総説・解説 










https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/volunteer/tean-ichiran.html, (引用 2019-04-12)． 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． 芳澤 惠, 平島 寛司, 伊藤 光翼, 岡本 なつみ, 片岡 亮輔, 鎌田 真綺, 高橋 裕,澤野和




2． Ikeda R, Ikeda A, Aiba C, Kikuchi K：Relationship between Oral Health and Lifestyle Factors in 
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